















发布产品召回声明称，经公司自检发现 2008 年 8 月 6 日前出厂
的部分批次三鹿婴幼儿奶粉受到三聚氰胺的污染，市场上大约有







































































































































































































































此说法系刘俊海教授于 2009 年 6 月 18 日在人大的讲座上所提出来的．http://www．
civillaw．com．cn/article/default．asp? id=45972．2011 年 1 月 1 日．
从严格意义上讲，企业的范畴包括公司，公司是企业的主要形式，也更具有代表性，
因此，本文在使用公司社会责任这一用语时，除非特别说明，亦即指企业社会责任。
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